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ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang semakin maju dan modern pada era globalisasi sekarang ini, kegiatan  di
segala bidang mengharuskan segala sesuatu dilakukan dengan cepat, tepat dan teliti dengan kualitas
informasi yang memadai. Begitu pula pemasaran pada sebuah toko elektronik khususnya CV ATLANTA .   
Metode LIFO digunakan karena sesuai dengan kebutuhan sistem inventory pada CV ATLANTA dimana
metode last in first out ini memiliki keuntungan  yaitu barang pertama yang masuk adalah yang pertama kali
keluar , jadi dengan metode ini barang yang sedang trend dapat segera terjual. 
Merancang sistem informasi penjualan barang electronic CV.Atlanta Elektornic.Agar dapat menghasilkan
penyajian informasi secara cepat (dalam mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli dan stok), tepat
(dalam kebenaran data), baik dan benar.
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ABSTRACT
Technological developments are increasingly advanced and modern in the current era of globalization,
activities in all areas require everything done quickly, precisely and thoroughly with adequate information
quality. Similarly, marketing at an electronics store, especially CV ATLANTA.
LIFO method is used because according to inventory system requirement at CV ATLANTA where method of
last in first out have advantage that is first incoming goods is the first time out, so with this method of goods
which is trend can be sold immediately.
Designing electronic sales information system CV.Atlanta Elektornic.Agar can generate the presentation of
information quickly (in getting information about the sale and purchase transactions and stock), right (in truth
data), good and right.
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